




































































































































図書館本館１階 ラーニングルーム 42   2 
教育学部C棟１階 C101教室 30 2   
教育学部N棟１階 授業分析室 60 2   
教育学部GB棟2階 B254演習室 60 2   
社会情報学部6階 612演習室 24 2   
桐生 
図書館工学分館１階 情報検索コーナー 10   1 
桐生分室 2階 演習室A 54 2   
桐生分室 １階 演習室B 54 2   
桐生分室 2階 演習室C 10    
昭和 
図書館医学分館１階 目録・情報検索室 15  1 
共用施設棟３階 演習室A 68   1 
共用施設棟３階 演習室B 32   1 
PC端末
台数  
演習室は飲⾷禁⽌
です。⾃習時には
お互いの迷惑にな
らないよう静粛に
してください。 
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